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Año I . Núm. 6. TERUEL —Se publica los martes, jueves y sábados. 
Toda la correspondencia al Administrador 
"̂P t̂ i P O A P I I I I P 7 ra que v i v a n advert idas del 
i U A—' t C r~iL L·, j \ A L·' £ ^ 99 peligro que para la Repubi i -
Me piesenciado algunas veces los motines o a lgaiadas de ca t ienen esos hechos que se 
í o a a clase de gente, y he conocido muchos pot r a z ó n de mi pueden comprobar. 
profes ión cuando con toda solemnidad y g a i a n t í a s fueion j u z j £ [ ay algunas casas pu-
gados en nuestros Tiibunales. | dientes que siempre e inc lu-
ñ i a frecuente oit antiguamente «.fueia los c o n s u m o s » , so en ¡as ú l t i m a s elecciones 
«.abajo el a l ca lde» , «que se vaya el g o b e m a d o i » . «que linchen : municipales o sea en las que 
a l candidato» , etc. 1 determinaron el uerrumoa-
M? había o ído nunca, como lo o í e l dia 17 del actual, ^ m i e n t o de la M o n a r q u í a han 
gtito de « F U E R A E L J U E Z » . actuado denodadamente co-
Coufieso que en los t rág i cos momentos vividos en horas m0 mil i tantes m o n à r q u i c J S 
tan angustiosas nada me preocupaba n i me preocupa tanto ue lo m á s extremista y avan-
como ese grifo que estimo como el m á s subversivo de todos. 
S e p r o n u n c i ó reileradamenle la frase «Fuera e l Juez* por 
las gentes sugestionadas hábi lmente , y cuando hube de oiría, 
mi mayor esfuerzo lo puse en dominar los ner vios, despreocu-
parme de otros riesgos y atendiendo a la reparación que ese 
grito exige. 
E l valiente y s e r e n í s i m o juez don Baltasar R u l l hubo de 
contestar a quienes eso dec ían con esta ofra frase « B a s t a , y a 
lo he o í d o » ; y esta contes tac ión a ú n p o n í a m á s en t ens ión mis 
nervios a la vez que me invitaba a la ref lexión. 
Porqut siendo yo esencialmente, lodo e l mundo lo sabe, 
hombre de toga, hab ía de pensar que primero se hab ía reco 
mendado por a n ó n i m o s que se dijera «Que no hable Vila tela», 
lo què equivale a decir que no hable el abogado; y me encon 
traba ante grupos que con sus gritos revelaban un sistema de i caa(ii(iatura ^ elementos 
la mayor d e v o c i ó n caciquil, que se enuncia en estas palabras: 1 ̂  ostentan la s ign i f icac ión 
zado. 
Kstas casas han dejado 
importantes cantidades de 
dinero a personas cuya si-
t u a c i ó n e c o n ó m i c a estaba 
compromet ida o h a b í a llega-
do a menos, algunas de las 
cuales son repuolicanas te-
n.das como de ÍO m á s avan-
zado que ejercen grande in -
ñ u e n c a sobre las masas en 
determinados pueblos que 
traoajan y apoyan por me-
dios «líci tos e i l íc i tos» la 
de republicanos pertenec en-
de a empresas que en los 
d í a s , que pcecedieron a la 
Q j t cd .L-n los abogados y se vaya el juez. 
Y me ocurre escribir estas l í n e a s para que el lector aparte 
la a tenc ión de otros puntos de vista que pueden estudiarse en 
aquel mot ín , porque todos ellos ceden s u importancia a és te , ^ ia M o n a r q u í a se 
y a que d e s p u é s de todo en orden a l riesgo de las personas hlQÍQVQY1 p ú b l i c a m e n t e mo-
nada ha ocurrido. \ n á r q u i c a s y a l caer esta se 
Peto las ideas son antes que las personas; y e l grito contra p resenUn a i púb l i co co'n un 
el abogado que defiende los derechos de quien los ve negados t in te m á s 0 menos intenso 
o pretende verlos es un ataque a la toga que los abogados que de republicanismo 
la .visten con dignidad no pueden tolerar. Y menos a ú n tolera• nftlip™ n n * 
rán que se complemente el grito con el d e « r a e r a el j u e z » : * c U l 0 ei Peligro que 
porque la ju6trcia es la base de toda o r g a n i z a c i ó n social , y a s e i ^ <> , 
ctue sin justicia no hay orden posible, y s in orden no hay . f ^ f 10 Saben f011 ef ^ que üin j u o y los republicanos y las auto-
^ y s i n jueces y tribunales tampoco sir ve l a a b o g a c í a , que a ^dades ' <ïue n i u*oS n i 
veces por ejercerse con celo excesivo, encuentra e t í o p e nece- o t ^ S Se d ^ e ü sorprende* en 
sario en la honorabilidad y rectitud de nuestra gloriosa Magis • SU j u e n a e* 
, , .a I ¡ R e p u b l i c a n o s de todas 
tratura. , i- H I 
Por eso para defender los abogados hay que defender an- las tendoncias! 
tes los jueces, m á x i m e s i tienen demostrada, como el s e ñ o r ¡Muestra u n i ó n y entusias-
Purl, una conducta inmaculada. ta constancia deben ser aho-
Y con estas notas damos por terminado esfe enojoso asun- ^ m a s compactas que nun-
to, con el que solo se busca, sin venganzas n i represalias, la 
piadosa reparac ión a las ideas otendidas, porque la Repúbl i ca 
es la integrac ión y traducción m á s racional y eficaz de los 
sustentos del or den social . 
¿ H a y alguna autoridad o C o r p o r a c i ó n que quiera hacer uso 
de la pa labra! Pues puede hacerlo y ruego se me atienda la 
siguiente ind icac ión: 
R e p á r e s e e l agravio a la Justicia; y en cuanto a m í y quie-
nes me a c o m p a ñ a b a n , no se haga nada contra la muchedum-
bre sugestionada equivocadamente, b ú s q u e s e la causa y e v í 
tese con eficacia que j a m á s el hecho se repita; porque s i ello 
ocurriera a c t u a r í a m o s de nuevo. L a Repúbl ica , que es la J u s -
ticia, merece todos nuestros sacriticios. 
G R E G O R I O VIL A T E L A . 
L a Redacción de R E PU-
B L I C A e s í á integrada 
por Gregorio Vilaíela, 
director; José Borrajo, 
Vicente Iranzo, Manuel 
Villén, P_.facl Balaguer, 
Luis Fec^d, José Pardo 
Gayoso, Pedro Gimeno, 
Marcelo Uriel, Fernando 
López , José Anduj, José 
Soler, Luis Doporto, Pe 
dro Vargas, Ramón F ^ -
ced, Martín Crespo, Ma-
r ianoCañada , Antonio de 
Lezama y Fernando Valera. 
Republicanos 
lAIertal 
Algunas señores trabajan 
para pr mentarse como can-
didatos republicanos perte-
neciendo a empr sas que 
son monárquicas. 
Otros que hasta el mo-
mento de derribarse la Mo-
narquía han actuado como 
diputado •? m onárqu ic. s en 
las anteriores 1«.gislaturas, 
t iguo netamente republicana 
la h i s to r ia de los hombres 
que lo componen, y po r ser 
u n organismo of ic ia l creado 
con tales a t r ioutos por u n 
deseo del m i n i t r o de la 
G o b e r n a c i ó n . 
Con independencia de los 
hechos expuestos sobre los 
cuales Hamo la a t e n c i ó n del 
Cporite p rov inc i a l de la Con-
j u n c i ó n Kepubiicano-Socia-
l i s ta y de todos los republ i -





Partido judiciai de Teruel 
Con el fin de dar satisfac-
ción a los deseos exterioriza-
dos por ios pueblos del refe-
rido partido judicial, de nom-
brar un vocal que los repre-
sente en el Comité provincial, 
se les hace saber por medio 
de la presente qüe quedan 
complacidos, y al efecto, con-
forme a las normas de la cir-
cular inserta en k ü P Ü B L I C A 
del 12 de los corrientes, cada 
pueblo, antes del domingo 
próximo, nombrará un repre-
sentante, a quien se entrega-
rá la credencial que lo acre-
dite; y loaos los representan-
tes así nombrados se trasla-
darán a esta capital el indi-
cado domingo, donde a las 
doce de la mañana y en el 
local que les indicará el secre-
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiM mi miiHtario del Comité don Luis 
no por nada, per>) todos 
tenemos í/rec^o a cuidarnos. 
Vas a quédate encantau, -
cu nido veas a tu hermano; 
este ¡este si que tiene 
cara de ripublicano! 
No pué mentir. Con decite 
que al bautizar al muchact o, 
me paició que al siñor cura 
le decía por lo bajo: 
><¿Qué tal? Palee que el cocido 
se va pusiendo mü alto.» 
L'himos puesto Robespierre; • 
por cierto que al bautízalo, 
pegó un bote moáén Cleto, 
puso un caraute mú malo 
y dt cía que ese nombre ' 
no estaba en el calen jarlo. 
Se palee todo a tu agüela, 
aunque lo oserv.o al fájalo 
y noto que me dá un aire 
de la centura p'abajo. 
Se engorda como un ternero; 
¡claro! está siempre mamando... 
Un concejal upstista 
creo que no chupa tanto. 
Sin más, a la «F. U. E.» 
dale un apretón de manos 
y a tú te abraza tu padre 
Ce'edonio Pelamangos. 
Por el papá lie Robesplerrin, -i 
J. L Á Z A R O C A T A L Á N . 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIÍUIIIIIIIIII iiî iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Del ambiente 
rural 
En horas en que los campos 
pol í t icos deb í an estar delimita-
dos, parece se prestan a confu-
siones que es preciso aclarar. 
L O S m o n á r q u i c o s , y m á s que (tas por don Francisco Lafuente, don 
esla d e n o m i n a c i ó n , les conviene AnSel Darden y don Manuel Saiesa, 
mejor la de parlidarios de dicía inlfcresando lice"c'a dtí . _„ . . . i De conforiindaJ coa el infoíind de 
duras, no se resisten a que, con m - , , . ; . , . , Intervención acordóse no acceder a io 
el triunfo de la Repúbl ica , que es | solicitado por doña Casimira Bajarano, 
el tríut.fo: de la democracia, pue- respecto a la salida da carnes frescas; 
dan perder su postura caciqui l , ' Pudiendo no obstante la recurrente 
Ayuntamiento 
Ayer, bajo la presidencia dal señor 
Borrajo y. con asistencia de los señores 
Sapiña, Arredondo, Fabre, Dísz, Bayo • 
na, Sánchez (A>, Maicis (J), ñi ..guara, 
Sánchez, (J. M.>, Villarroya y López, 
celebro se&ión ordinaria el Ayunta-
miento, trat.ndo los asuntos siguien-
tes: 
Se dió lectura a u,i oficio de la Jun-
ta provincial üe danidutl devolviendo 
ei anteproyecco oe ensaneae y uroani 
zación que na sido aprouaJo definiti-
vamente a los eiecios de Ueciaración 
de utitidad pab.ica, acordándose por 
unanimidad paso a la sección de Ar-
quitectura pura que se complete el 
oportuno proyecto y siga sus ciámites. 
Iguaiiuence se üió lectura y fué 
aprobada un acta suscrita por ios re-
presentantes de los Ayuntamientos de 
Aldehuela, Caiiialvo y 1 eruel íacul-
lando a eate i'uli.no para que contrate 
a la mayor urgencia la construcción 
del camino vecinal y percioa las canti-
dades que liore ia uipucación, así co-
mo para qua satisfaga todos cuantos 
gat tos origine su c m^trucción. 
Se acordó la inmediata reparación 
del Frontón IÍC la ciudad con objeto de 
que puedan celebrarse partidos üe 
pelota durante las ferias ú¿ S a n Fer-
nando. Dicha obra se adjudicó al pl.ego 
presentado al concurso por don Fciicí-
ino Pisa «reí ines, por la cantidad de 
2.090'16 pesetas. 
Asimismo se acord J conceder prórro 
ga de incorporación a filas al mozo 
del actual reemplazo Joaquín Antón 
Benedicto, como hijo de padre sexage-
nario y pobre. 
Se aprobaroa tres instancias, suscri 
cal 
M A N U E L V1LLÉN B L A S C O . 
• canos para que adopten la 
van también po" los distri- determinación que estimen 
tos con el deseo y la i esolu- oportuna, llegan a ur conti-
ción de pres ntarse como dencias, de personas que me 
candidatos repub.icanos. 
Estos hechos bastan por 
sí solos para poner en gua -
dia a los verdaderos repu-
blicanos, máxime que di-
chos señ res no cuentan, a 
lo menos por el momento, 
con el beneplácito del Comi-
té Provincial de la Conjun-
merecen absoluta con lianza 
verdaderamente alarmantes! 
He prometido por mi ho-
nor y por los intereses que 
resultarían lesionados guar-
dar, por el momento, sus 
nombres en la mayor reser-
va. 
Creo que estas personas 
ción Kepublicano-Sociaii ta no tendrían inconveniente 
que es y ha de ser la máxi-1 si llegare el caso, en confir-
ma autoridad política d e l a ' m rio también couJidencial-
prormeia, por ser desde an-'mente a las autoridades pa-
FARA «REPUBLICA» 
A mi cito el estudiante 
pa m estudie d'lioy pelante 
Querido lugo: el orjeto 
de estos mis cortos plumazos, 
es declíe que precures 
estudiar; que el actual mayo 
va que vuela y tu no has hecho 
mas estudio^ en tól año, 
que cantar La Marsellesa 
y empréndete a ladrillazos 
u a tiros con los ceviles 
y con los guardias del cas^o; 
pónete motes al rey 
y quémate en los retratos 
loa morros con un tizón 
lo mismo que a un murc.etágo. 
Lo plor es que el Interjeuto 
a juerza de foguéalo, 
s'ha evadido, sin que naide 
l'haiga apllcau el párrafo 
606, de la Ley 
de Arcidentes del Trebajo, 
que dice literalmente: 
«Siempre y cuando un ceudadano 
jure la Costitución 
pa hacer dlmpues lo contrario, 
incurrirá en un delito 
de PATRICIÜIO frustrado. 
Otrosí, hay que sagudlie 
el polvo con un estaco 
y encerrarlo en el cuartico 
de las ratas, por espacio 
de nueve mesey... u siete 
(sigún los considerandos). 
Mesmamente al re/ que H \ roque; 
el oficio no hace al caso, 
ni es cercustancla extenuante 
ni astringente, en ningún grado». 
No creas que a este tu padre 
se la dás; conozco el paño 
y al mándate los dineros 
que rr.e pides a capazos, 
se mú bien que te los echas 
en polvóra; ¿verdá, maño? 
Es dlcir, metá en metralla 
y metá en pelmanganato 
de potásico; no hay nada 
Feced, tendrá lugar la elec-
ción del correspondiente vo-
cal. 
Partido judicial de Mora de 
Núblelos 
Suspendida por causas de 
todos conocidas la elección 
de vocal del Comité que de-
bió nombrarse el pasado do-
mingo en Mora, se cita nue-
vamente para llevarla a efec-
to, a todos los representantes 
de los pueblos del referido 
partido, para que el próximo 
' domingo concurran a la reu-
nión que tendrá lugar en esta 
capital y hora de las 12^45, 
en el local que les indicará el 
secretario del Comité señor 
Feced. 
Teruel, 21 mayo de 1931. 
El Secretario, 
LUIS F E C E D . 
tan güeno pa los catarros... 
¿Ves que he sido cocinero 
antes que frail ? ¡Ah pajátol 
En libros es en lo único 
que no te gastas un chavo; 
ya sabes que cuando vienes 
a casa pa los verane , 
co traes más que «ei texto único» 
tltulau *Vi*a y milagros 
de una jamona». Lo cual, 
que me puse a ver los santos 
y,., no lleva la infrascrita 
mucha ropa que digamos. 
Sabrás que tu madre, ha dau 
a luz un nuevo vastago; 
ya fu matau cinco gallinas .MW 
pa la mema; pa mí el gallo; 
•A ' 
y se prestan a disfrazarse en 
unas localidades con filiación de 
republicanos de la derecha y en 
olrcs con el de autonomistas, 
obrando de esta manera, como 
si el cambio de rég imen no hu-
biera llegado á estos rincones, y 
tratan de conservar el control de 
los pueblos aparentando no se 
oponen a las nuevas corrientes. 
Por lo que respecta a los que 
fuimos consecuentes con nues-
tro idearlo, al extremo de estar 
fichados como enemigos del fe-
necido r é g i m e n , no puede sor-
prendernos esla nueva postura 
del caciquismo. 
El objeto pues de estas l íneas 
es, el de informar al C o m i t é pro-
vincial para que no sufra sor-
presas y los pueblos desenga-
ñ o s ; aunque conociendo las per-
sonas que lo forman, no s e r á 
posible a los aduladores de 
cuantas situaciones pol í i icas ha 
habido su compatibilidad con la 
actual. 
Los pueblos esperan deseo 
sos, se les libre del yugo opre-
sor de los caciques, y como el 
triunfo del r ég imen que disfruta-
mos es un resultante de la opi-
nión nacional, ver ían con des 
agrado que el cambio de régi 
men no llevase consigo la repul-
sa de personas y procedimientos 
anteriores. 
Tienen los C o m i t é s ardua 
labor que desarrollar, y es. ir 
, con mucho tino desbrozando de 
j las innumerables adhesiones 
que tengan recibidas, aquellas 
que no respondan al entusiasmo 
de verdadera fe repub ¡cana , y 
no dar lugar a que consecuentes 
repub'icanos de limpia historia 
y de disciplina reconocida se 
vayan a sus casas sin poder 
saborear el triunfo que en just i -
cia merecen disfrutar con la 
r e p r e s e n t a c i ó n en ellos de los 
;^os a que sus ideas han 
sido disSlplinadas. 
Que no se Ies cause la amar-
solicitar el correspondiente depósito 
de carne para la exportación. 
También fueron aprobados diversos 
pagos. 
Y tras dedos ruegos formulados por 
los señores Anedondo y Sánchez se 
levantó la cesión a las 8 15 de la noch;. 
áeñor administra-
dor de Correos 
Nuestros suscriplores de Griegos se 
nos lamentan üe que no reciben los 
números de REPUBLICA que les en-
viamos. 
Nos permitimos llamar la atención 
del señor administrador de Correos 
para que ponga remed o a este entor-
pecimiento que perjudica a nuestros 
suscriptores y amigos. 
gura de que la Repúbl ica para 
ser servida necesita de sus ene-
migos r e a l z á n d o l o s con detri-
mento de los verdaderos republi 
canos. 
Necesitados los pueblos de 
educac ión cívica no se r ía é s t a 
posible si por un tiempo no se 
alejara de las verdaderas agru 
paciones republicanas a aquellos 
t r á n s f u g a s q u e imposibili tan toda 
a c c i ó n ciudadana, ya que oo 
hay que olvidar el peligro que 
representan por el ^echo de que 
no ha sido el respeto y s impat ía 
lo que les colocaba en la situa-
ción de dirigentes de los pue-
blos, sino las habilidades que 
no es del caso r e s e ñ a r . 
S! pasado ese tiempo y con 
las e n s e ñ a n z a s recogidas de los 
actos de justicia del r ég imen 
republicano se persuaden de que 
tienen que desterrar los vicios 
que consigo llevaba !a prác t ica 
de la política pasada, deben 
admitirse, pues que es de espe-
rar, v este es deseo u n á n i m e , 
desaparezcan los antagonismos 
que dicen muy poco en favor de 
os pueblos. 
L U I 5 C. CERCOS. 
LOS PEORES 
ENEMIUOS 
Todo el que se precie de amar 
la Libertad y la Democracia; 
cuantos, por sentir anhelos de 
mejoramiento polí t ico y social , 
encaminan sus concepciones y 
sus esfuerzos a conseguir un 
mundo mejor, en donde la Jusii-
cia y la Equidad sean las ñ o r 
mas que regulen la convivencia 
social; los que, libres la inteli-
gencia de prejuicios pero con el 
alma rebosante de inquietudes 
aspiramos a que sea menor el 
desnivel entre las clases socia-
les, .no habiendo pobres... tan 
pobres, ni r icos. . . ran ricos; | los 
que, formados en la vida y en 
el esludio de la realidad, quere-
mos suavizar los procedimien-
tos, desechando los histerismos, 
que a nada prác i i co conducen, 
tenemos un deber primordial que 
cumplir en beneficio de la Pama: 
|a defensa del Gobierno p rov i -
sional de la Repúbl ica . Dentro 
de la misma se hallan represen • 
taciones de todas las tendencias, 
pero no es momento de definir 
cual es la que m á s se conforma 
con nuestra ideo log ía sino el de 
formar el cuadro para apoyar 
con nuestra propaganda oral y 
escrita las decisiones delGobier-
no, pa r à robustecer su autori-
dad, de pr ís t ino origen demo-
ciai ico, secundando sus iniciat i-
vas y oponiendo nuesiros razo-
namientos a los que, en p u g i l í s -
íica carrera de irreflexivos extre-
mismos, quieren imponerlos, 
fueia de tiempo y con notoria 
e\idencia del mal que producen 
a la naciente Repúb l i ca . Un po-
co de calma, s e ñ o r e s , que lo que 
no es de tiempo es aborto. Las 
CovtesConstituyentes, ofrecerán 
amplio y adecuado campo para 
analizar y discutir las medidas 
salvadoras que ahora, propug-
nan e x t e m p o r á n e a m e n t e y ha-
ciendo consciente o inconscien-
temente el juego a los enemigos 
de la nueva forma de gobierno, 
cuyos titulares necesitan toda su 
ecuanimidad y poner en juego 
todas sus potencias para no de-
jarse arrastrar por tan, la mayor 
parte de ellas, incoherentes pre-
dicaciones. 
¿Y a d ó n d e conducen? A nada 
p rác t i co . A que las inteligencias 
mediocres se ex t rav íen , creyen-
do de pronta y fácil rea l ización 
lo que, s o ñ a d o r e s unos y e g o í s -
tas otros, concibieron; a que el 
elemento conservador y sobre 
todo el capitalista se apelotone 
en desesperada y t i tánica defen-
sa de su patrimonio, dificultando 
los movimientos del Gobierno; 
y por ú l t imo, contribuyendo a 
que se produzcan sucesos que, 
como los pasados, repugnan a 
I toda conciencia honrada, pr inci-
I pá lmen te por su esterilidad y por-
que solo conduce a debilitar e! 
prestigio de los hombres que 
hoy rigen los destinos de Espa-
ñ a , designados por la c o n c í e n -
j cía colectiva como los m á s ca-
paces, m á s í n t eg ros h é r o e s y 
már t i r e s . D e j é m o s l o s actuar, 
a y u d é m o s l e s y habremos cum-
p ¡do nuestra inexcusable o b l i -
g a c i ó n de patriotas y republica-
nos. 
Sumemos nuestra i nd ignac ión 
a la de los ¡ lustres r epúb l i cos 
M a r a ñ ó n . Alomar , Ortega v 
Gasset y Zozaya. que de mane 
ra tan magistral han hecho 





21 de mayo de 193] 
Linoleun Nacional 3 . A. 
W A R C A Y O S O 
LinoKnn es el paviraü r.to idea! para habitaciones. Estadios 
hechos por el Centro Elec t ro técnico del Ejérci to d^mus.'tran 
que su durac ión es mayor que n i r g ú i otro material de los co 
nocidos hasta la fecha. 
Represeotante en íern! : M I 6 1 E \ m i cniUO. Yagúe (le Salas, 2 
Ecos de la Región 
Cooperación y 
Ahorro 
créd i to , sometida ala inspecc ión 
directa y permanente del Estado, 
lo cual a d e m á s de que la obra 
social del Banco va desarrollan 
Muchas veces ante el cuadro 1 dose en ,..ed¡o del aplauso una-
triste y lleno de sombras que se nime de las personalidades mas 
destaca en el escenario donde se prestigiosas de las finanzas 
representa la farsa de este mun- en el campo s o c i o l ó g i c o , es 
do y que tiene por asunto la ne- m á x i m a segundad 
cesidad e indigencia de la clase ^ Puede 
y 
d 
y g a r a n t í a 
ofrecerse a los que 
D E > D E A L I A G A nunciando sentidos discursos sobre el alcance y espiritualidad de la fiesta 
El día 17 se celebró en este pueblo qU . se-celebraba, y cosechando al fintl 
la reunión de los representantes de los ¿e dios, prolongados aplausos. Los 
pueblos del partido al objeto de desig- nifios de las escuelas nacionales, can- cubierto en e! festín de la vida y esta 
humilde, de esa multi iud forma- ^ él depositan el esfuerzo de su 
da por el n ú m e r o de los que tra- ^abajo y el fruto de sus sudores 
bajan y sufren, que se llama V afanes, 
pueblo, p e q u e ñ o propietario u ¿ D e s c o n o c e s acaso las ven 
obrero, he sentido honda pena tajas, que a todos nos brinda el 
en mí c o r a z ó n , porque el humi l - « B a n c o de Ahorro y Construc-
dc tiene derecho a que se le dé c i ó n ? ? Pues mira, por medio de hurto de siete fardos de mimbres que 
sociedad cooperativa po-
í os cacos no 
descansan 
Dos jamones y tres bofe las i 
de vino que desaparecen 
Gargallo.—En el domicilio de Fran-
cisco Folguera Casanova entraron «ca-
cos> llevándose dos jamones y tres bo- : 
tellas de vino. 
La benemérita busca al autor o auto-
res del nutritivo robo. 
Deja los mimbres a remojo y 
cuando vuelve a por eilos j 
se han «licuado» 
Por la Guardia civil de esta cabece-
ra ha sido dftenido el gitano Enrique 
Díaz Escudero, presunto autor del 
HIJO DE I S I D O R O B A Y O 
Q U I N C A L L A 
P A Q U E T E R I A 
FERRETERIA 
PERFUMERIA 
I N S T R U M í N T u S DE CUERDA 
nar el vocal que los represente en el taron magistralmente el Himno a la 
Comité provincial de conjui ción repu- Vejez y el de la Bandera, y por último 
blicano-socialista. 1̂  rondalla inazaleonense interpretó la 
Presidió la reunión don Julio Loras, dásica jota, que cantó como sabe ha-
representante de Fortanete, por ser cer|0 Domii go San Nicolás, 
este pueblo el de mayor censo de po- gi Patronato local hizo entrega a los 
blación. Abierto el acto, hizo uso de la ancianitos de 25 y 10 pesetas, y un bo-
palabra el representante de Aliaga don njto rami||ete de confitería. También 
Eduardo Pérez, para dar a todos la don Arturo Gil y don Dimas Víver ob-
bienvenida, exhortándoles a la más seqUiaron a los ancianos con bolsos de 
perfecta unión en las eiecciones cons- (}u|ceS) cigarros y pastas, 
tituyentes, como medio eficaz para Nuestra felicitación efusiva al Pa-
desterrar coacciones caciquiles y con- tronato, cuya labor se inspira en lau-
solidar la República en España de ma- á.dbies estímulos, que por ser nobles y 
ñera definitiva. ser jeaie^ desinteresados y altruistas, 
Seguidamente, con palabra vibrante han encontrado en el vecindario una 
de emoción, expresó el señor Loras er.tusiasta acogida, 
los murtirios y persecuciones de que ONARRES. 
había sido objeto por sus ideales y 
el vecino de esta capital Juan Vicente 
J r - t * „ ' - . „ 1 „ " rti i Marín había dejado met'dos en el río, 
el que trabaja merece a tendo dras formarte un capital con el ^ ^ p roximidade3 de la Huer ta 
nes, que han estado abandona- ahorro. Para estos fines tiene 
das; y como consecuencia de c é d u l a s de ahorro de mil pese-
Para ir formes dirigirse al Inspector provincial 
R A M O N A S C O 
Piaza de Domingo Gascón, 9. TERUEL 
Nueva. 
El cañí niega, pero 
señala como probable 
Se dió cuenta al Juzgado. 
Plaza de Carlos Castel. 10. Teruel 
Carreras de bícicleias 
que c o n m o a v o de las f e r i a s y fiestas de S a n F e r n a n d o 
t e n d r á n l u g a r el d í a 31 de m a y o del presente a ñ o 
La Comisión de ferias y fiestas or- los corredores serán entregados en el 
. ~ A , 'ganiza para el día 31 de mayo de 1931, excelentísimo Ayuntamiento de ^ f » 
el perjud.cado lo ^ a cai.rárd de 5 ^ ^ , de c tego ü capital, el jueves si,u¡ente a, d7a 
autor. . . : j„ J « m 1 „ /.o^rQ <íi no hiiKíí%f*« i . . . u'a 18 
i libre, siendo el recorrido de Teruel a carrera, si no hubiese habido n'nguna 
tín. 
— « a r o — a — a — g t ^ s T - ñ' w i m i M a i 
amistad con Marcelino Domingo, hasta 
el punto de obligarle a abandonar unas 
escuelas fundadas en Tortosa por el 
actual ministro de Instrucción Pública, 
en las que desempeñaba una plaza de 
maestro interino, impidiéndole el poder 
liííiii M n M y Calé 
- DE — 
V Í C T O R V A L E R O 
Parales de Alfombra 
Federico Andrés López 
S a n A n d r é s , 1 9 . T e r u e l 
Vcr.de le3 i .útneros, con a r n g l o a'modelo o k g i i o por el 
Excmu. Ayuntamiento, para las puertas de las casí>s. 
continuar sus estudios. Recomendó a 
todos, no se dejasen engañar por quie-
nes no tienen otro objeto que pertur- ' 
bar la buena marcha de la República, 
sino por el contrario, afirmarse en los Qe vengan del propietario de 
nobles ideales de democracia republi- j un b a ¡ | ^ vo lándoíe con dina-
cana para así llega) al fin que nos co- ' 
P o r cuestióa de 
cci apetencia 
rresponde. Fué muy aplaudido. 
ül representante do Ejulve, dijo que 
las próximas elecciones municipales, 
serían muy reñidas en dicho pueblo, y 
todos convinieron en que no era esa la 
manera de procoüer eu los inomemos 
actuales, sino la más perfecta unión y 
armonía para que imperen la paz y el 
orden a que aspiramos todos los bue-
nos españoles. 
En la votación celebrada al efecto, 
fué designado don Ju io Loras vocal 
del Comité provincul, siendo por ello 
muy felicitado. 
Después se celebró una cóuitda, 
donde reinó el mayor entusiasmo, lle-
ganuo a los postres el legisciaüor don 
Manuel Torres y el aiimimsirador de 
Correos señor Casanova. Hubo brindis, 
y se exteriorizó el deseo de que sea 
pronto la visita que tienen anunciada 
a los pueblos don Kamón Feced y d^n 
Luis Feced para hacerles objeto de las 
manifestaciones del cariño que se les 
tiene por su prestigio y amor a la pro-
vincia. Acabó el acto con vivas a la 
República. 
" JUÒÉ IZQUIERDO 1BAÑLZ. 
• • • 
M A Z A L E O N 
HOMENAJE A LA VEJEZ 
Organizada por el Patronato local se 
ha celebrado, con inusitada brillantez, 
por vez eegunda, la fiesta «Homenaje 
a la Vejez.» 
El acto tuvo lugar en la Plaza de 
San Roque, y a él acudió todo el vecin-
dario. Con satisfacción declaramos que 
en este homenaje, puso Mazaleón su 
corazón entero. No nos ha sorprenai-
do; lo esperábamos. 
Los ancianos homenajeados asci n-
den a treinta y dos. 
El alcalde señor Riera, dirigió un 
afectuoso saludo a los viejos, y con-
gratulándose de ver a todo el pueblo 
reunido para tan noble fiesta, con la 
cual se llevaba a los ancianos un gran 
consuelo, demostrándoles que no se 
les olvidaba. Recitan hermosas poesías 
las niñas Monforte y Piquer y los ni-
ños Sancho y Pellicer, haciendo, des 
p-iés, uso de la palabra el secretario 
señor Serrano el maestro señor Mon 
forte y el párroco señor Riberes, pro-
estos sentimienfos he deseado fas, pagaderas en doce a ñ o s a 
vivamente buscar una fórmula , siete pesetas mensuales, pudien-
que remedie la enfermedad que do también hacerse efectivas las 
pa lecemos, o lleve a lgún a l iv io cuotas por trimestres, semestres 
a los que desheredados de la y a ñ o s . 
fortuna tienen que desenvolver- j ¿ Q u i e r e s poseer una t ie r ra , ' 
se dentro de la esfera social, que que te libre de los rentos que 
su posic ión estrecha y muchas vienes pagando por su cult ivo? 
veces angustiosa les ha depa- El Banco de Ahorro y Cons-
trucción persigue igualmente es-
rn la el organillo 
Ariño.- -Sobre las doce de la noche 
del pasado día 17 hiz ) explosión un 
cartucho de dinamita que unos desco-
nocidos colocaron dentro de un < rga- p e q u e ñ o s propietarios como el 
con ü cual se dedicaba a dar €Banco de Ahorro y Construc 
c ión» , sociedad coopera ¡va de 
rado. 
Esta fórmula la encuentro ser-
vida en algunas sociedades coo-
perativas y de ahorro hacia las 
cuales ha dir igido ya su consi-
d e r a c i ó n el Gobierno, que ac-
tualmente rige los destinos de 
nuestra Patria, como medio efi 
caz para ayudar al proletariado 
dentro del marco que da realce 
al ambiente d e m o c r á t i c o , tan 
fielmente amparado por nuestros 
gobernante-. 
Pero entre todas las socieda-
des ninguna responde a ios an-
helos de los que aspiran a ser 
mllo  t i 
baile el vecino Pablo Serrano. 
El organillo quedó totalmente des-
truido. 
Se supone se trata de una venganza ; : 
de algún joven de la localidad perte- | 
neciente a otra sociedad de baile con j 
la cual existe competencia. 
El Juzgado interviene. 
tos fines. Las fincas r ú s t i c a s , 
que lleva entregadas por un va-
lor de 408.312 pesetas, son su 
mejor apo log ía y lo que debe 
estimularte a ser uno de sus so-
cios. 
¿ D e s e a s , en fin, tener casa 
propia? El Banco de Ahorro y 
C o n s t r u c c i ó n te p r o p o r c i o n a r á 
una vivienda, que s e r á tuya y 
p o d r á s legarla a tus hijos como 
signo de honradez y amor al 
trabajo Solo en el a ñ o 1930 han 
dejado de ser arrendatarios, pa-
ra ser propietarios m á s de ciento 
cincuenta de sus socios. En el 
ensanche de esta capital p o d r á s 
tener tu casa confortable, h igié-
Valencia y regreso, un total de kilóme- reclamación en contra de la clasíj 
C a r g a c o n u n rab ó n tros 296; cuja prueba se legirá por el ción efectuada por el Jurado; y en ^ 
presente Rtglamento y el de Carreras te último caso se entregarán aquellno 
Al ambra.-De las obras del ferro- ^ la ^ Vdocipéd¡ca ,:spariola. como disponga la Unión Velocipéd'fl 
carril Teruel-Al cañiz desaparece un La salida se dará desde el Española. m,Ca 
taoÓn" * i u. V ú -A , . Ayuntamiento de esta capital, a las Art. I I . Los fallos derjurado „nn 
Como autor de hurto ha sido déte- ^ de la mañana, yendo controlados in -pelables. Contra faltas e„,,a 'an? 
wrtes M a r - - s corredores hasta la entrada del ra e indebida clasificación, formula^ 
Viaducto donde se les dará la salida los corrodorís su protesta por escrito 
oficial. , d "tro de la* 24 horas de terminar la 
Art. 2.° No se permitirá durante la carrera previo depósito de 10 pesetas 
carrera entrenamientos de ninguna el i - reembolsables caso de resul tar cierta 
se, debiendo en las cuestas prescindir la denuncia o reclamación, quejando 
los corredores de ninguna ayuda, pu-1 en poder de la Comisión organizadora 
diendo subir a pie, pero llegando la dicha cantidad, caso de que fuese 
máquina de la mano. 
Art. 3.° Caso de prestación de ser-
vicio, no podrán ser auxiliados por 
persona ajena a la carrera; no ob.stan 
te, si sufriera algún accids.- te, podrán 
T e l é f o n o de R E P U B L I 
— 1 3 0 -
A 
iUo sindicalista 
Santa Eulalia.—En el salón de la So-
ciedad Obrera se celebró un mitin sin-
dicalista. 
La benemérita da cuenta de haberse 
celebrado sin incidente alguno. 
nica acomodada a tu manera de 
vivir , que te c o n s t r u i r á s por me-
dio del <Banco de A h o i r o y 
C o n s t r u c c i ó n » , el cual te antici-
pa el 75 por 100 de su valor que 
puedes amortizar hasta en t run 
ta a ñ o s . 
Por eso es la sociedad que 
mejor ha conseguido por medio 
de la c o o p e r a c i ó n el h a l a g ü e ñ o 
resultado de hacer fuertes a los 
débi les y propietarios a toda 
clase de personas, y responde 
como ninguna a las l e g í t i m a s 
aspiraciones de todo aquel que 
quiere levantarse v a l i é n d o s e del 
p e q u e ñ o ahorro. 
A N T O N I O B L A S C O . 
aquélla inciert i o falsa. 
Art. 12, La inscripción quedó abier-
ta el día 17 d ¡I actua', cerrándose a 
las doce de la noche del -29. 
fet. 13. E-I precio de la inscripción 
1 
Rafae! Pn 
íaller ie Garpiotería y 
ilca 
B R O N C H A L E S 
Leed y propagad 
<R PÜBLÍC > 
llüllllllllilllllllllllU llllllllll 
Tribunales 
El Ayunt^miínto de Guadalaviar ha 
interpuesto recurso contra acuerdo del 
Tribunal económico-administrativo de 
esta provincia de 31 de enero último, 
por el que se desestima la reclamación 
presentad! por dicho Ayuntamiento 
contra las liquidaciones números 973 a 
98y, que 1« fueron giradas por impues-
to sobre bienes de las personas jurídi-
cas por la Oficina liquidadora de Alba-
irac'nenl7de junio de 1930, impor-
tando las cuotas 3.328 80 pesetas y 
otra cantidad igu«l a las multas. 
1 
4 
L O S M E J O R E S V I N O S 
w D E L A R I V E R A 
Se venden en M O N R B A L 
A L M A C E N D E 
1 
T A L L E R Dfi A U T O M O V I L ! S 
(EL MAS ANTIGUO) 
Antonio Muñoz 
Reparaciones en general de todos los elementos del 
automóvil y sus derivados por difíciles 
y delicadas que sean. 
POR ESTAR B l n N RELACIONADO CON IMPORTANTES CASAS 
1>E TODAS L A S CLASES DE PIEZAS DE RECAMBIO, PUEDO 
: : PROPORCIONARLAS CON RAPIDEZ Y ECON . M I A . : : 
stac óa de carga y arreglo de acumuladores, 
reparación de i eumáticos. 
Próx ma instalación de pintura al Duco. 
CONTESTO A CUANTAS CONSULTAS SE M E H A C A N REFERENTES 
A DEFECTOS DE FUNCIONAMIENTO, ADQUISICION 
DE COCHES, O A V E R I A S SUFRIDAS, ETC. 
R o n d a de Víctor Pruneda, n ú m . 
T E R U E L 
AGENCIA CONSI^NATARIA-
León Marqués 
Transportes por tracciórt mecànica 
P aza de Carlos Cartel, núm. 3 9 
T E R U E L 
solicitar el auxilio oportuno de los 
cargos de la carrera o de cualquier-
transeunte. 
Art. 4." Habrá un controí de revi-
tuallamiento en Valencia don e los. 
corredores podrán proceder a la repa-
ración de sus máquinas o cambiar o 
entregar cualquier pieza de recambio, 
dando cuenta acto seguido a cualquier 
comisario de la carrera y jefe del con-
trol. En dicho control recibirán ali-
mento con arreglo a la ración que de-
signe la Comi.-ión organizadora, no 
e* el de 5 pesetas, una de ellas .reenr 
bolsable a la devoluçjó i . d. 1 dorsal y 
.las otras para la manutención en el 
control de rcvitullamiento. 
Art. 14.' El máximo de tiempo de 
duradón'de la carrera será de 15 ho 
ras, contando la hora de salida. 
Art. 15. A los corredores íes segui-
rán dos autos de socorro, llevando un 
botiquín complet - y perso mi para em-
pleó del mismo Cw caso de ríec -idad. 
Art. -\6. -Cualquier duda, que se 
ofrezca en la enrera y en la debida 
siéndoles descontado a los corredores interpretación .de (ste Keglamanto, se-
el tiempo de parada en el mismo. . rá solucionada con arreglo a los de 
Art. 5.° Los corredores podrán cam- • carrera de Unión Velocipédica Espa-
biar la máquina en caso de accidente o ñola. 
rotura de ésta, a causa de fuerza maf | Art; 17. Losv organizadores no son 
'yor, dando cuenta acto seguido a ' responsables de-cuantos o cidentes 
¡ cualquier comisario de la carrera, que sufran u ocabionen. los ce rredores du-
aatorizará o no el cambio según las .ran,t.e la celebración de la prueba. 
, circunetancias que se aprecien. j El presicienie do la Comisión de fiestas 
j Art. 6.° El Jurado de llegada se re- P. FABRE 
tirará dos horas después del arribo del! ' • ' 
primer corredor a la meta. 
I Art. 7.° Los corredores que llega-' 
sen después de haberse retirado el Ju-' 
rado no podrán ser clasificados 
Art. 8.° El Jurado de salida lo forma-; 
rán don Pedro Fabre, don Gabriel Espa-
Uargas, don L. Julve y Juez-cronome-
trador, u otros nombres que en su fal-
ta sustituirán a éstos. El de llegada ' 
don Santiago Fermín, don Marcial Na- ¡ 
varro, don Alfonso Pastor y el Juez 
cronometrador don M. Albert. 
Art. 9.° Los premios que se conce4e-
rán en esta carrera son: 1.°, 500 pese-' 
tas; 2.°, 250; 3.°, 150; 4 . ° , 100; 5.° y 6.* , 
75; 7 .° , 8/', 9.° y 10.° a 50 pesetas que 
se adjudicarán a !os que lleguen a la 
meta en 1.°. 2.°, 3 0 4 . ° , 5.°, (3°, 7 .° , 8.° 
9.°, y 10.° lugar respectivamente. 1 
Art. 10i Loa premios obtenidos por 
Iridu triales y 
comerciantes: 
Cor seguiréis vues-
tros anhelos de 
venta anunciando 
vuestros productor 
en este periódico. 
i l [1 iS 
Gramófonos desde 20 duros. 
Máqu 'nas de hacer medias 
m s j t 70 duros. 
T a m b . é a tenemos m á q u i n a s 
de coser procedentes de cam 
bios, en su perf .cto funciona 
miento en tedas las marcas y 
garantizadas, desde 15 duros. 
Bombis grandes . •. a 3,00 
Cubiertas carrera . a 7,00 
Cámaraá carrera . . a 3,25 
Timbres dtsde . . 1.25 
Frenos . . . . . 5,50 
Pedales, par . . . 5,50 
P .ñones Ubres . . . . 4,00 
Ejes 1.50 
Carretes delanteros, a 4,50 
pts. 
> 
P. gando al ordinario a ú i ahorra dinero 
PRECIOS ESPECIALES PARA. REVENDEDORES 
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21 de mayo de 1931 
i i ^ ^ ^ r ^ ^ p ^ « ? ^ · t í P ^ ^ ^ 5 ^ ^ ^ ^ ^ f B O L S A D E MADRID 
BRADORA 
CAMBIOS FACILITADOS POR L A SUCURSAL DEL 
BANCO HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L . Í C O S 
i importación directa del productor de semillas Forrajeras, 
Hortalizas y Flores 
Almacenes de ijspartería, O rdelería. Pulpas 
y numerosos artículos para el labrador 
Hiio sisal para agavilladoras 
D E P R O D U C C I O N N A C I O N A L 
pilada y ovillado perLcto g a r a n ü z a d o a más bajo 
precio que el Extranjero 
P R E C I O S Y ^ O N D I C ONES E S P E C I A L E S 
PARA M A Y O i a s T A S Y R E V K N D a P O H K S 
E u g e n i o M u ñ o z 
J o a q u í n C o s t a , 3 6 . T e r u e l 
Divagaciones 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 3 por ICO 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
. 4 por 100 1928 s/ impuesto 
4 ' /2 por 100 1928 
5 por 100 1917 
5 por 100 1920 
» 5 por 100 1927 c/ impuesto 
. 5 por 100 1926 
» 5 por 100 1927 s/ impuesto 
5 por 100 1929 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100. . . 
Ferroviaria 5 por 100 
4 V2 por 100 
C £ D U L 
Caja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 
» » 6 por 100 
» » 5 '/a por 100 
» » 6 por 100 
» Crédito Local 5 ' / j por 100 
» » » 6 por 100 * . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » • » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano , . . . . 
» de España 
» Hipotecario 




O B 1_ I G A 
derla con loda serenidad, con propag-an noticias n o í o r i a m e n l c Azucereras ordinarias. 
toda entereza, de las acechanzas falsas y que en la mente poco Petróleos . . . 
¿ A p á u d o los incendios de los de esa minor ía , que la persigue culta de los labriegos'producen I Telefónicas preferentes 7 por 100 . . . . 
conventos? Con estas mismas Y se goza con los alborotos y efectos desastrosos para la Re - | *. ordinarias. . 
palabras l u c i a un elocuente, las escenas violentas de tumul- públ ica . Conceptuo qué entre ^¡^ 'T08; • • • • • • • • • Pesetas 
sincero y admirable ar t ículo don to, fuego y saqueo. estos sembradores de c i z a ñ a , ! Madr¡d ¿a;ag0za y A*lic'an¡e ] [ 
Antonio Zozaya en «La Líber -1 Nadie m á s indicado ni m á s hay que proceder con serenidad 
tad« él como todo republicano capacitado que el pueblo mismo y hacer caer por tierra sus ca 
verdad, como todo amante legí para que sin caer en la violen lumnias. no digo su repu tac ión ) Trasatlá;,ltica-• • 
timo de la l ibenad. condena este cia, haga respetar su ideal y su porque con esta forma indigna çhade * . . . . G por 100 
procedimiento por el que se lan op in ión que goza afortunada- de proceder ya la perdieron p á - ' Telefónicas .* ." .' 5 V2por 11 
zan I-is gentes, faltas de preme- mente de una m a y o r í a abru na- ra toda persona sensata y me-1 Azcucarera*. . . 4porl00 
di lación por u n í a l o , y malísi ( dora; nadie mejor que ei pueblo dianamente culta. | Saltosdel Aiberche GporlOO 
nidmentein encionadas po,- otro. P^de y sab- sentir estos menes- | IGNACIo T U R Ó N MARTÍ >í. ICentral de Aragón 4 por 100 
Yo no pued • en forma alguna , teres, cuando es tá c o m p e n e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
e tnr conforme con la desapari- Y bien aconsejado en su forma 
O N E S 
1920. 
1922. 
facilitando la labor c ión de unos cu.mtos edificios, a6 actuar, 
qu> tienen su valor y u propie- policiaca, haciendo fracasar con i 
tario y que es precis y defender i su civismo y altas dotes de com-
Nortes 3 por 100 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas 
M O N E D A S 
con lo la ene rg ía y escrupulosi 
dad; y o . n o puedo est ir cònfor 
me v-on qu< ¡ o y as v a l i o s í s i m a s 
por su m u c h o cos>'e y por su 
rapresen a ión ideo lóg ica , ha 
yan sido inmoladas al fuego sin 
provecho directo para nadie 
N o puede mi á n i m o congra-
ciarse con estas reacciones v i o -
lentas del pueblo, que despresti-
gian y hacen tambalear nuestra 
naciente Repúbl ica ; no puedo 
ser de este parecer hoy. menos pdtria> malos ciudadanos, 
qua antes ya que el día 14 y s u - ' ^ g en ia confianza de ;a l íber 
cesivos, se de sa r ro l l ó todo c n ! ,acj prometida por el gobierno de 
un entusiasmo una s e n s a c i ó n 
p r e n s i ó n , esas intentonas que 
provocaron los descastados de 
una raza, que g a n ó un gran c r i -
íerio pol í t ico , por su pureza de 
a c t u a c i ó n en las ú l t imas elec-
ciones. 
• • • 
Son los ministros, los gober-
nadores y los alcaldes Jos que 
precisan de toda e n e r g í a para 
contrarrestar, cortar y aplastar 
esc grupo de enemigos de !a 
Adoquines 
se venden de 12 por 15 y 
17 Tizón 
Aurelio Gut é r n z. C A U D É 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos. 
L i r a s . . . . . 
Lib as. . . . 
Dollars. . . . 





















































Colegio ofíciai del 
Secretariado local 
de la provincia ,Servicio de mercanc ías 
RELACION Dtà LOS PK^CIOS DK L A S L A N A 8 , 
A L A S Ú L T I M A S OPHüiACIONES R E A L I Z A D A S 
EN EL MERCADO DE T A R R A S A 
Almacenes de Depós i to 
de cultura cívica que ha sido la 
a d m i r a c i ó n de propios y extra 
fios.' ' ••-;•> 
P e r ò no puedrt pasar tampo-
co, porque estos incendios sean 
inculpados exclusivamente a los 
republicanos socialistas, siendo 
a s í que median circunstanc as 
que demuestran claramente la 
p r e m e d i t j c i ó n y el arrojo de 
otros elementos muy conocidos 
en las filas de la extrema dere-
cha, 
• • • 
lusto y bueno que al pueblo se 
le demuestre que con estos mo-
vimientos pierde en todo lo que 
se relacione con el ideal, que es 
preciso demostrar que este in 
sulto. esta p r o v o c a c i ó n , es hija 
exclusivamente de esa unión tan 
íuera de lógica como es monar 
q u í a - c o m u n i s m o , es la que con 
su vano intento de procurar una 
irrealizable r e s t a u r a c i ó n B o r b ó 
nica, son los m á x i m o s culpables 
d€ estos bochornosos sucesos 
ú l t i m o s . 
Es necesario igualmente exal-
tar con todo ímpetu y frenesí la 
idea orden, puesto que con ello 
«xc lus 'van ?nte se afianza esta 
Repúbl ica , nacida con tan buen 
augurio y que es preciso defen-
A I Sccrc íar iado local, Depo-1 
sitarios e ¡níervcntorcs 
de fondos 
Compañeros: La Junta de Gobierno 
la Repúb l i ca , quieren ver en ello Colegio Central, ve'ando por la 
un margen para exteriorizar sus >mParciaIidad 60 todo moment) 
. . . . debemos poner al servicio del interés 
pasiones, defender sus intereses públiC0j como fullcionari03 de la Ad. 
propios con fines e g o í s t a s , des- ministración Local, ha remitido a esta 
preciando los comunes y el Presidencia la siguiente circular, que 
bienestar general, e s c u d á n d o s e os transmito para su más exacto cum-j 
en el impunismo que creen ver P,imientt0 áfsáQ las columnas de , a , r Prensa turolense: 
de un gobierno liberal que en , I 
, . • ~ i • • «Señor presidente del Colegio de as jornadas revolucionarias. V . K s 
' i Teruel. . 
r e s p e t ó las personas, las ideas, ! Distinguido compañero: Convocadas ' 
la prensa de derechas, con toda por el Gobierno Provisional de la Re-
ía c a m p a ñ a absurda y de tan pública elecciones municipales en aque-; 
fatales resultados, pretendiendo Hos pueblos en que fué piotestada la 
1 . c- - i . elección anterior, ruego a usted rec j -
enlodar a E s p a ñ a con a sucie- M. . . « * 7 ¿ 1 
K munde de manera eficaz a los funcio-
dad de SUS pasiones bastardas, narios de los Ayuntamientos interesa-
Sca pues esto un aviso para dos que, tanto en el acto de la procla-
todos; para el Gobierno y per- \ mación de candidatos como en el de 
sonas de autoridad en primer "Ja votación. extremen su celo en el 
. . , cumplimiento de su deber y presun 
ugar, para que tengan la mano „ _ üh . . . .. . . J . 
& ' K ^ " con absoluta lealtad y entusiasmu el 
dura y justiciera, para todo el auxilio profesional que fuese preciso 
que declina en cualquier sentido; paia que en todo momento sea respe-
para el pueblo que ¡es preciso tada la voluntad de los electores fren-
apartarlo e n é r g i c a m e n t e de la te * to1a clase de Presiones que les1 
. . . . . 1 puedan sugei ir determinados sectores, 
violencia y encauzarlo en el sen-, A1 propio tien]po le in8t0 una vez 
t i d o d e l a legalidad para hacer más para que procure por todos los me-
valer sus derechos y para los dios a su alcance que los colegiados ue 
indiferentes que sacudiendo su esa Prov'"cia sirvan al Gobierno con 
marasmo sepan a qué atenerse. ,a máxima competencia y buena fe de 
Q .~Àm ... . ^,-.. j • que v enen dando prueba» en estos ine-ueda un grupo que de i n - ^ • , . • . , r :w mentos en que elementos inleresados 
tentó deio para el ultimo lugar; en perjudicar al Régimen Cunstituído 
son é s t o s , los propaladores de por la voluntad nacional, recurren a 
bulos, embustes y embrollos tod0i, ,os recursos imaginables para 
que a sabiendas de lo que ha entorPec«r '» gestión d t l Ministerio 
Extras de Extremadura. . 
Primeras 
Segundas. . . . . . . 
Primeras Pardo finas . . 
Pardo entrefino primera. 







































E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
Represenlan'.e en Teruel y su provincia 
M A N U E L V I C E N T E L O P E Z 
J aquía Cesta, 38. 2 . 0 - T e l é f o n o 62 A . - T E R U E L 
Notas de Sociedad 
N A T A L I C I O 
En Valencia lia dado a luz una, her-
mosa niña la esposa de nuestro queri-
do comprovinciano don Juan José 
Marqués redactor de «La Voz Valen-
ciana». 
Reciba el compañero nuestra felici-
tación, que hacemos extensiva a su es-
posa doña Anita Sánchez. 
V A R I A S 
Ha sida nombrado Interventor de la 
sucursal dtl Banco de España de To-
ledo don Ricardo 6-iiiz, secretario de 
esta sucursal. 
— Nuestro querido amigo don Luis 
Doporto, protesor de la tscuela Nor-
mal de maestros de .Viadrid, ha sido 
nombrado consejero de Instrucción 
publica. 
Reciba nuestra felicüaciú.i. 
V I A J E R O S 
Han llegado: 
De Madrid el oficial de Hacienda 
don Pascual Lasarte y familia. 
— L)e Zaragoza la señorita Virginia 
Herrero, auxiliar de esta Delegación 
de Hacienda. 
— De esta misma ciudad ei industrial 
don José Muúcz Torres. 
— De San Luis de Postosi (Méjico) 
doña Adela Soler y gentil hija Juanita. 
— De Lérida la auxiliar de Hacienda 
señorita Silvia Herrero. 
— De Valencia don Joaquín Cavero. 
De Celia el ganadero don Martín 
Artigot 
Han salido: 
Para Calanda el alcalde de aquella 
localidad don Miguel üasca. 
— Para Valencia don Rafael Torre-
grosa, buen amigo nuestro. 
— Para Calat jyud el interventor de 
aquella sucursal del Banco de Aragón 
don José Alcaüiz. 
— Para la ciudad del Turia las simpá-
ticas jóvenes Maria Bonet y Simona 
Jarque. 
— Para Calaceite, donde se encuentra 
enfermo de gravedad su señor padre 
político, salió don Antonio Morera, 
inspector de Policía. 
iillllllillllllllllllllillilllilxiniiiiiiiiiiiiliii^iuii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiii 
D E P O R T E S 
Se rumorea que las cuatro socieda-
des locales que intervienen en el cam-
peonato turolense van a formar una 
selección para jugar contra un eqnipo 
forastero. 
Como vál;do para la atribución del 
título de campeón del mundo será con-
HACIENDA 
MULTAS 
Por no remitir la certificación de 
pagos del cuarto, trimestre del pasado 
año se impone multa^ de 25 pesetas a 
los alcaldes de Abcjuela y El Caste-
lar . 
CIRCULAR 
i Siendo muchos los Ayuntamientws y 
particulares que tienen .ingresos pen-
diente^ *ín esta Delegación ue liaoieu-
da por.distintos cunceptos dci presu-
puesto, se previene a los señores al-
caldes «si como u los agentes repre-
sentantes de los mismos y contnou-
y en tes. en general que todo ingreso 
que no tenga, lugar el presente mes 
y antes Ue las duce deludía al siii^pre-
teoto ni excusa alguna pasara a ejecu 
uva, para lo cual ei propio, did 51 
por.la tarde, queaaran. expediüas las 
oportunas ccitiíicacioncs üe dcocu-
Dierto y los recargos corresponaien-
tos. 
PUStíSIONES 
Sejun .posesionado .de su empleo 
las auxiliares recientemente traslada-
das. Señoritas Virginia y Silvia He-
irero. 
Han oldo.destmadas a la Administra-
ción ae rentas y a intervención, rea-
pccíivainénte. 
Terminada la licencia que le fué con-
cediua, Sd reintegro a su destino el ofi-
cial don Pascual Lorente Uolz. 
LIBKAM1EN i OS 
Para mañana se han puesto ai cobro 
los siguientes: 
i c i i u r pre»idcute de la Audiencia, 
•¿.000, pesetas. 
Señor depositario-pagudor, 7.117 21. 





Al objeto de que los Municipios de 
esta provincia uispongan de una base 
cierta para ivgm.if ius prcciosüeios 
artículos de consumo de primera nece-
siaad que se produzcan en la misma y 
en cumplimiento de lo prevenido en la 
real oraen número 4át) del Ministerio 
de Economía nacional de 6 de noviem-
bre anterior, se publica la siguiente 
relación de artículos y precios en ori-
gen: 
Cereales.—Trigo, 40'lü pesetas los 
0U kilos; cebaua, 31-92; avena, 2H'òO; 
siderado el combate que en Brooklyn | centcno> ^ bb; inaiz, 43'2ó. 
enfrentará a Camera Sharkey. 
El Barcelona piensa pedir a la próxi-
ma asamblea nacional de fútbol la me-
dalla del mérito para el jugador Piera. 
Padrón ha dicho que si el Sevilla no 
accede pronto a sus deseos marchará 
a Chile. 
Melcón, árbitro madrileño, ha sido 
elegido para dirigir el partido Portu 
gal-Bélgica, que se celebrará en Lis-
boa el 31 del actual. 
Mediante 6.000 pesetas ha pasado al 
Valencia el delantero Capilla, del Cas-
tellón. 
RAMOSA. 
cen, procuran en las capitales y 
en los pueblos, principalmente, 
A 
d e vinos y comercio de ultramari-
DOS al detall 
S A N T I A G O G a l \ 
J O A Q U I N COSTA, 45, T E R U E L 
oon grave quebranto de los intereses 
morales y materiales del país. 
Nosotros somos funcionario» ai ser-
vicio del pueblo y tenemos el deber de 
servirle sin ninguna clase de limita-
ción. 
Madrid, 16 de mayo d« 1931,—Por 
la Junta de gobierno, Mariano B t r -
dejo.> 
Lo que transcribo a los secretarios' 
interventores y depositarios munici-
pales y de la excelentísima Diputación 
provincial de esta provincia, en bene-
ficio del prestigio de la das». 
Teruel, 20 de mayo de 1931. 
El presidente, 
LEON NAVARRO. 
Instalación moderna capaz pa 
ra satisfacer al viajero 
más delicado 
A U T O W I O V I L E S A LA E S T A ION 
Se vicio de au.obús de Teruel a Zaragoza y vice-
versa con mcteriel adecuado a las 
exigencias modernas 
M A R I A N O Z U R I A G A 
P A S E O D E Q A L A f c X G A R C I A H E R N A N D E Z 
3 £ R C J E L 
Harina paníficabie, b4'y2, y pan, G'tíO 
kilo. 
Legumbres, Judías, 79'5Ü pesetas: 
lentejas, 121-habas, 40, y guisantes, 
70. 
Patatas, 31 pesetas. 
Aceite, 177'87. 
Azúcar blanquilla, 154'33. 
Carnes en canal.—Vacuno, 3'50 pe-
setas kilo; lanar, 3-71; caorio, 3'52, 
y cerua, 3'50. 
Leche de vaca, 0'o8 pesetas litro. 
Huevus, 16 03 pesetas el 100. 
Vino, 4b'50 pesetas hécióiitro. 
Carbón vegetal, 22 pesetas 100 k i -
los. 
Carbón mineral, 9 pesetas 100 kilos. 
Obras Públicas 
Recibidas definitivaminte las obras 
de reparación, explanación y firme de 
los kilómetros I al ü de la carretera 
de Venta del Aire a Morella, ejecuta-
das por el contratista don Cadmiro 
Manes Salvador, en cumplimiento de 
lo que dispone la ley se hace publico 
para que en el plazo de 3U días remitan 
las alcdldías de Albentosa, Mora de 
Rúatelos y Ruoiclos de Mura a la jefa-
tura de üj ras publicas de esta provin-
cia, certificación que acredite sí se han 
presentado o no reclamaciones contra 
el contratista por los trabajos e.ectua-





Ocurrido durante las últimas 48 
horas. 
Nacimientos.-Pascual Félix Fonfrla 
de los Santos, hijo de Joaquín y de 
María, 
Defunciones.—Marcelino Cañete Gi-
meno, de 31 años, a consecuencia de 
tuberculosis miliar, - Hospital provll ' 
ci&l. 
Joaquín Vicente Her ández, de 
días, a consecuencia de enteritis.-
Joaquín Costa, 24. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
En Teruel, al mes 1,50 pesetas 
Fuera, al t i i m e i t r e . . . . 6,00 > 
Anuncios, reclamos y esquelr s, según tarifa. 
blíca 
L a Imprenta editora de R E P U B L I C A 
pone en conocimiento del público en general que es tá proce 
dien/o a i : n \ t r a n s f o r m a : i ó a en la m i s n a y adm'te 
para su ccDf¿cc;ói toda ebse de impnscs , 
obras y h v sias 
Ronda de Víctor Pruneda, núm. 20 
21 de mayo de 1931 
Redacción y Administración: Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono 130 
N o se devue lven los originales 
El p r o b l e m a de l a t i e r r a 
Pasó el ramalazo destruc-
tor. Dejemos de lamentar lo 
que de lamentable han tenido 
los trágicos apasionamientos 
de estos días y no esperemos 
a que se extinga la última hu-
mareda para emprender la ta-
rea reconstructiva. Falta so-
lo un mes para la reunión de 
Cortes Constituyentes, y de-
bemos tener en cuenta que 
no han de s^r una improvisa 
ción, sino, por encima de to 
do, una suma de aspuaciones 
concretas, un conjunto de es-
peranzas que solo necesitan 
para ser i calidades, la com-
probación de que una mayo 
ría las comparte. 
Pur propia estimación, pur 
decencia, debemos tender a 
que los representantes en las 
portes no solo sean persona-
lidades de ideas conocidas, 
sino legítima condensación 
dei pensamiento de bus elec 
lores, voz que hable desde 
la conciencia de un pueblo. 
Y, ¿saben bien, los hom 
bres del pueblo, lo que de 
sean, lo que se ha de pedir 
y lo que se ha de negar? 
¿¿aben bien si sus aspi-
raciones son posibles; si 10 
que estiman su derecho no 
ataca demasiado abiertamen-
te otros derechos tan respe-
tables como el suyo? 
Ahí tenéis el problema de 
la tierra. Preguntadle a un 
bracero, a un colono o un pe-
queño propietario, iu que de-
searía modificar de la actual 
legislación agraria. ¿Segura-
mente no habrá de responder 
muy bien, porque solo cono-
ce su caso particular. Y las 
leyes se hacen teniendo en 
cuenta las necesidades gene-
rales. 
Hay que informarle. Hay 
que decirle lo que son los la 
bnegos en España entera, lo 
que es la misma España, pa-
ra que se avergüence de lo 
que hicieron con ellos, con la 
nación y con los españoles, 
ios gobiernos de la Monar 
quía. Para que se avergüen-
ce y para que vea en esa in-
dignidad de posible cura, co 
mo el dolor descubre el sitio 
preciso de la herida. 
Hay que decirle que Espa-
ña es^ de todos los países de 
Europa, el único, ¡el único! 
que no ha reformado su le 
giración agraria en muchos 
siglos. Que España es una 
nación de o ü millones de hec 
táreas que soio cu'tiva 20. 
Que España es una nación 
que contando con cinco millo-
nes de labradores, registra 
la i n jhS t i cL de que s ó i o 
150.Oüü sean propietarios. 
E n iüspaña, cuando pueblos 
enteros tienen que emigrar 
por falta de tierra que regar 
con su sudor, hay p r o p i e t a r i o 
que mantiene 40.000 hectá 
reas sin cultivo España, país 
eminentemente agrícola, que 
creemos sobrado de medios 
oe subsistencia porque todos 
los años o i m o s el clamor de 
labradores que no pueden 
vender su cosecha o t ienen 
que hacerlo a precios ruino-
sos, busca en el extranjero, 
como el a ñ o pasado, a lubias , 
gai banzos, patatas, maíz 
trigo por valor de 250 millo 
nes de pesetas. 
Esa es la España de hoy 
invadida toda ella, en lo agra 
p w una in nensa llaga 
hay en la mente y en el co 
razón de muchos hombres, 
un remedio universal que se 
llama Justicia, que nunca fa-
lla si se aplica con energía. 
Y energía no quiere decir 
abuso de fuerza, sino firme 
uso de razón; no quiere de 
cir atropello de legítimos de 
rechos, sino imperio del de 
recho sobre lo que se hizo y 
se mantiene por medios tor 
cidos. 
Nadie puede sostener, en 
justicia, que un régimen de 
propiedad como el actual, que 
llega hasta esas vergüenzas, 
es legítimo. Podrá discutirse 
el absolutismo de toda ciase 
de propiedades, menos el de 
la agraria. La t erra, que es 
sagrada en el dominio de lo 
espiritual io es también en lo 
material, porque representa, 
nada menos que la prime a 
razón de subsistencia; y cuan-
do se vive de una cosa, hay! 
Basta meditar un poco 
sobre estos principios, para 
darse cuenta de las posibilida-
des de riqueza y bienestar 
que surgirán de las próximas 
Constituyentes, si un grupo 
de diputados, llevando la 
representación de comarcas 
enteras, exigen una regla 
mentación agraria bisada en 
la teoría que hemos pretendí 
do esbozar, y que se concreta 
en la fórmula tantas veces 
repetida de «la tierra, para 
quien la trab ja». 
Piensen en ello los futuros 
electores campesinos, y vean 
bien a quien eligen. 
F R A N C I S C O RIB3S, 




Ai presidente de la Sociedad Cien-
tífica de El Poyo se autoriza para pro-
ceder al envenenamiento de animales 
dañinos en aquel término. 
LICENCIAS DE ARMAS 
Al alcalde de La Piteóla do Híjar se 
remite licencia de uso de armas a fa-
perfecto derecho, a reglamen- ¡vor dtíl guar-a iuradü KainTd0 Cal-
tar justamente !a propiedad jvl 
de ella. El dueño de una joya, ELECCIONES MUNICIPALES 
guardarla para SÍ, y l Ayuntamiento, dé la provincia que 
J han de proceder a nueva elección con 
arreglo a las normas dictadas por el 
(ioDierno: 
evitar que nadie la contem-
ple, incluso podrá destruirla. 
Pero el propietario de un 
trozo de tierra, de un ele 
mento capaz de producción 
vital, no tiene derecho a con-
servarlo inútil, no tiene dere-
cho a lucrarse abusivamente 
de éL 
Estd doctrina, tan egítima, 
es la que se ha impuesto hace 
nnichos años ya en toda Eu 
ropa, y es la que ha de impo-
nerse en nuestra nueva Espa 
ADabuj, Castralvo, Ce. rillas, Cre-
tas, Uuovas de üañart, Fuentes Ca-
lientes, Fuentes Ciaras, La (iinebrosa, 
Lleüo, Noguera , Oliete, Ljs Olmos, 
Perales del Altdmbra, Fiou, El Poyo, 
Torre del Compte, Valueai^orfa, Vi-
llafranca Uel Uampo, El Foyo, Alcañiz, 
Bello, Caudé, Ejulve, Griegos, Mas ue 
IJS Matas, Ferr^ruela de Huerva y 
Fonmclie Alto. 
AUcmas, haOicndo presentado la di-
iiiiaiün üc sus cargus ios concejales del 
A^uiitaiiucntu de Aguavi va don Juan 
M. Ciprés, don Francisco Tallada, don 
Julián Ciprés, don Antonio begura y 
C o l o n i a l e s , s a l a z o n e s , T o c i n o 
-̂ - J a m o n e s y e m b u t i d o s 
V 13 IST T -A. S E> O TVI A. Y O Y 3Vt E EST O Jrl 
Plaza Carlos Castel, 18, TERUEL 
a s i m i r a B e j a r a n o 
INFORMACION TELEFONICA 
Lotería Nacional |su despacho de la Presidencia 
'a los periodistas madrileños 
y a los corresponsales de la 
Prensa extranjera. 
na. D e las p r ó x i m a s Co i lS t i - don Clemente Margeii, se convoca 
tuyen tes ha de Surgi r , perfec- también a elecciones en este pueblo 
tamente a r t icu lada , la L e y para que s.an cubiertas las cinco va-
que ev i t e esa enorme mons-,canttísqueladiini:iiÓ11 ^ estosseño-
« u , u res lian producido. 
t ruos idad de que haya h o m - j lgualineilte se celebrará elección en 
bres que abusen del domin io A11aga pur llüb r dimu.uo todos ,os 
de la i ier ra , mient ras o t ros concejales, 
que le dedican su vida eterna- A P R O B A C I Ó N D E 
mente , de g e n e r a c i ó n en R C U L A M E N T O O - -
g e n e r a c i ó n , no t ienen SObre Por este Gobierno han sido aproba-
ella n i n g ú n derecho respeta- dos los perteneciemeá a las socieda 
do . n i n g ú n poder es ta tu ido . des 8isulente8! 
„ , ,, . ' cjindicato de la industria Hotelera y 
F o r m a hay para e l lo , sin cafetera, de Teruel. 
l legr í r a medidas e x t r a o r d i n a - Uemro Kepub.icano, de Santa Cruz. 
r i as . L a buena v o untad , y un Agrupació.. Republicana Radical So- • h i jo del teniente de b e g u n d a d 
sent ido exac to de la decencia , ciahsta> dtí ouevas de cañart . 
han b a s t . d o para encont rar ^ ^ i ca , de Vaiüerrobres. 
Madrid, 2 1 . - E n el sorteo 
de hoy, de la Lotería Nacional 
han correspondido los prime 
ros premies a los números y 
poblaciones que se indican. 
PRIMERO 





14.479, M a d r i d , Sevilla. 
CUARTO 
6.618, Murcia, Bcdajoz, 
Sevilla. 
QUINTO 
22,015, Madrid, Zarag za 
Málaga. 
Ofelia Nieto, grave 
Madrid, 21.—La conocida 
artista de ópera Ofelia Nieto, 
que se halla en el Sanatorio 
del Rosario, de Madrid, se 
encuentra gravemente enfer-
ma. 
Esta mañana le fueron ad-
ministrados los Santos Sacra-
mentos. 
Témese un fatal desenla-
ce. 
Notas valencianas 
Valencia, 21 . — En esta po-
blación reina absoluta tran-
quilidad. 
— Causó gran pesar la des-
gracia ocurrida al estudiante, 
no una, sino varias so luc io-
nes, desde la mas t í m i d a 
posible hasta la mas rad ica l . 
Todas ellas - no es posible ( n 
un a r t í c u l o en t r a r en ¡ ñ a s 
Republicana Radical Socialista, de 
CriviUéit. 
Casino Republicano, de Monroyo. 
VISITAR 
Visitaron al señor Ninet: 
Comandante de la Guardia civil; al-
de tn l ies ,—se basan en pOCOS lcalde de Küyuela; alcalde y secretario 
p r inc ip ios , d é l o s q u e d a m o s Íe1ILfrâ ,I; alcaide y comisión de 
a lgunos a c o n t i n u a c i ó n . 
Q u i e n t rabaja la t i e r r a , 
quien la h .ce p roduc i r , t iene 
sobre ella mas derecho que 
nadie; mas derecho, sobre 
Í j d o , que qui »n desde la ciu 
dad, m ichas veces desde e 
e x t r a n j e r o , se beneficia de 
esa t ie r ra s in conocer la ni 
d e d í c a r l d mas t i empo que el 
de cobra r la ren ta . 
Es una injust ic ia rebelante 
que h j y a quien destina a su 
exc lusmo recreo grandes ex 
tens iones , mien t ras miles de 
ca i p t s i n o s no p u e d j n v i v i r 
Villafranca; secretario de Monroyo; 
Cuinistòa de Mora; üon Juan Sapifla; 
don Luis Feced; archivero ue Hacienda 
y rcjjente y profesoras de la hscuela 
graduada de niñas. 
CCxMlSlONES DE OBREROS 
También recibió don Jaime Ninet la 
visita de una nu.riaa comisión de obre-
ros del ferrocarril Teruel-AIcañiz los 
cuales le manifestaron su disconformi-
dad con la Empresa por el irrisorio 
aumento que les concedió en sus jor-
nales, amnento q ie no aceptan. 
igualmente le visitó 33 er una comi-
sión de obrero» del fem carril Central 
Aragón para protestar del despido de 
que habían sido objeto. 
señor González, que a la 
puerta del Instituto se le dis-
paró un arma hallándose exa-
minándola con otros compa-
ñeros y le cansó la muerte. 
— E l árbitro para el domingo 
en el partido de fútbol que 
jugarán los equipos del Va-
lencia y el Arenas, será el 
señor Llovera. 
El señor Alcalá Zamora les 
dijo que había recibido la 
visita del expresidente del 
Consejo don José Sánchez 
Guerra. 
El jefe del Gobierno pro vi 
sional se lamentó ame losj 
corresponsales d é l a íctitud; 
de determinada Prensa ex-, 
tranjera de acoger infundios! 
y erróneas informaciones del ^00 obreros. 
Galván a la cárcel 
Madrid, 21. - I n g r e s ó en 
la Cárcel Modelo el somate-
nista señor Galván por ha-
berse hallado en un registro 
a su domicilio armas y muni 
clones. 
Se levania e! esta-
do de guerra 
Badajoz, 21.—Ha sido le-
vantado el estado de guerra. 
Murcia, ^1 .—También en 
esta ciudad, si sigue la nor-
mal idid como hasta ahora, 
será levantado el estado de 
guerra. 
Hoy las fuerzas salieron 
de paseo, siendo vitoreadas. 
Pianteamiento ü e 
una huelga 
Toledo, 21.—Se ha plan-
teado la huelga catre ios 
obreros del ramo de cons-
trucción que trabajaban por 
contraía tm obra i oficiales. 
La htielg:a alcanza a unos 
momento político español Las autoridades conferen-
h C t i t u d - a ñ a d i ó el s e ñ o r A l cian con los Coimtés para 
hallar una solució j . 
Un artículo de 
«Li Libertad» 
Madrid, 21.-«La Libertad» 
calá Zamora—que no c rres-
ponde a la gentil acogida que 
por parte dei Gobierno tienen 
los periodistas extranjeros. 
El presidente les expuso la 
labor realizada por el Gabi-
nete provisional desde su 
arribo al Poder, exp.icándo-
les sus principales puntos des-
arrollados. 
El señor Alcalá Zamora, a 
preguntas de un periodista, 
contestó que las sesiones de 
Cortes no sç interrumpirán 
hasta que se haya aprobado 
la Constitución y las leyes 
complementarias. 
A preguntas de otro infor-
mador dijo que en el Consejo 
de ayer se trataron de las 
relaciones comerciales con 
varios países extranjeros, 
aunque no se adoptó en defi-
nitiva acuerdo hasta que no 
regrese el ministro de Estado 
que lo hará la semana pró 
xima. 
Acerca de este asunto ma- 'les donde se han celebrado 
nifestó' el señor Alcalá Za-1 concurridísimos. 
mora que con relación a Se ha demostrado que la 
América se seguía una poli- Confederación Nacional del 
tica de aproximación cordia- Traba)0 cuenta con las sim-
lísjma> ^ a t í a s del proletariado del 
Y terminó diciendo el p r e - ^ ™ ' 
sidente que respecto a la 
' ..illllUlllilllllUtiillllUIl 
Respetuosos con todas las 
creencias publicamos c o n 
gusto la cartá y remitido que 
nos envía Raimundo Soriano. 
Scfíor director de REPÚ-
BLICA. 
Muy señor muy. Adjunto 
remito una gacetilla que rue-
go tendrá la bondad de pub!i 
car en el periódico de su dig-
na dirección. 
Suyo afectísimo y seguro 
servidor. 
Por la Comisión. 
RAIMUNDO SORIANO. 
írohalfl en la Coiaarci 
Organizados por un grupo 
de obreros de esta capital se 
han celebrado varios actos de 
afirmación sindicalista en es-
ta comarca viéndose los loca-
El gobernador encargó al inspector Se ha COngratu'ado del ingre -
del Trabajo señor Alfaro mtervinieae so ^ estas fuerzas en ei 
Los propagandistas, tanto 
los de esta capital como el 
nota sobre los últimos suce- del gado enviado por la Re-
sos, entre Roma y el Gobier- gional de Aragón, Rioja y 
de hoy publica un artículo n0'811 tramitación se llevaba Navarra, de una manera da-
sobre elecciones y sobre el'dentr0 de ,a mayor cortesía y ra y comprensible demostra-
Prh^ lihP comprensión, pero que no se ron cónio.los sindicalistas no 
" ! hará pública hasta la llegada son enemlgos del nuevo régi-
' del señor Lerroux. I "¡f" nadie ,máS 
ellos ni con mas entusiasmo 
Se espera al C a r - ha Cüntribuído al advenimien 
denai Segura t0 te ,a RePúb,ica-
Madrid, 21 . -Dicen de Ro ' ^ 8 1 ^ 0 " las doctrinas 
ingreso en las derecha 
rales republicanas de las fuer-1 
zas que acaudillabi Alba. 
En dicho artículo se dice 
que el señor Alcalá Zamora 
del sindicalismo revoluciona-de su ti abajo honrado. 
Con el dinero que un colo-,acerca DE!ACONIPA',IA·SIENDO READINI' ^ KI- • * ma ^ se esPera'a llegada rio y la necesidad de que los 
or el derecho de «dw u» déte obreros despedidos. | republicanismo porque pr.sta- en el Vaticano del cardenal trabajadores se agrupen en 
ran su va losa cooperación. Segura. sindicatos puramente profe-
ummmmmmmmmmmmmmmmmmmm Estas fuerzas, dirigidas por Respecto de esto han sido sionales. 
T F M P P D A T Í JPA el Señ0r ChaPaPrieta' es desmentidos los rumores cir- 4.tEn/ar*ÜSÍ)ueb,0S f r cons-1 Ca I K C K A i U K A na de exjerj( ncia A : m ^ A „ t 'íu'rán Sindicatos Unicos 
n o . 
vergonzosa. Pe ro perfecta 
mente curable, hasta senci 
llámente curable. Por fortuna 
no paga pu 
hacer productiva la tierra,! 
puede y debe llegar a ser su 
propietario en pocos año . 
El E>tddo, que subvenció 
na empresas de utilidad públi-
ca como ferrocarriles, puer-
tos, etc., t iene la obligación 
de prestar a los trabaj idores 
de la t i e r r a e l capi ta l neces* 
n o para que produz:a todo !o 
que debe, y de eoseflarle la 
forma ci tífica de l o g r a r l o 
a culados acerca de la dimisión Agrarios COn la may 
política, daráa u gran rendí- dei cardenal Segura del ar- del . 
miento a la Repúb'ica. chidiócesis de Toledo v ¿ai u? * * i 
h unu ioeeb i ï» ue i oieuo y su tm esta capital se espera 
l l I e f e del Go- solicitud de permanecer en la celebrar otro acto con desta-
Daios fdciluados ea t i Obstr 
v roño de L-sta capit i : 
Temperatura máx ma de ayer, 
15 5 grades. 
l l e j l m n m ^ H - J ^ ^ n ' A 
R e c o r d é o |... f,ca-6826 — Madr|d. 21 . — H s e ñ o r Al 




Comicnz i el sol de la jusíicle 
a ir dorando el campe de \t 
libertad, francamente delimitade 
en los comicios el día 12 de 
abril úl t imo. 
Era inconfundible el camine 
seguir por un pueblo que sal 
ser libre y quiere gozar de 
inefable sonrisa de la verdaderè 
sobe ran ía del pueblo. No podíf. 
E s p a ñ a seguir por m á s liempo 
el cautiverio de las ú'timas em-
bozadas dictaduras y tenía ne-
cesariamente que sacudir el yu-
go de la m o n a r q u í a a manera 
de una cosa supèrflua y emba-
razosa que no deja explayar el 
án imo sereno de los dudada 
nos, amordazando el sentir de 
un pueblo que no co r e t i ó otro 
defecto que haber soportado por 
tanto tiempo la marcha nefasta 
del poder absoluto dei ex sobe-
rano e s p a ñ o l . 
Por eso precisamente surge 
hoy por potente la voz del pue-
blo y al gr i to de jV iva la Repu-
blical se entroniza en los edifi-
cios oficiales para dir igir los pa-
sos del naciente rég imen por los 
senderos de la justicia y de la 
honradez 
O b l i g a c i ó n de todo ciudadano 
españo l es laborar por la conso-
lidación de la Repúbl ica , con la 
seguridad absoluta d e que 
esta de t e rminac ión vale tanto 
como ofrendar al porvenir un 
sello de igualdad ante la ley, d | 
fraternidad y de libertad, que ei 
la hermosa tri logía que encierra-
ese nuevo s ímbo lo de la Patria 
b a j o l o s C o l o r e s r o f o , o m a r i l l o ^ 
morado que lucen incesante? 
mente en todos los edificios ofi-
ciales desde la gloriosa epopeya 
del 14 de abri l . 
Una verdadera conc encisà ciu-
dadana que p ,iiga a s a l v ó este 
suelo espafi )l de las iulrlgaa 
b o r b ó n i c a s , que no han de faltar 
y que sumi r í an al pueblo en el 
m á s negro y can íba l í s t i co por-
venir; una fe inquebrantable en 
el r ég imen impuesto, sin manci' 
llamiento, desde las urnaSi CíH 
mo no ha conocido ningún pue-
blo; un amor incesante en h 
defensa de los ideales puestos 
al servicio de la N a c i ó n y de | 
lógica , de la buena lógica quí 
no puede permitir que los puí 
blos sigan gobernados pjr uní 
taifa de logreros e intriganteí 
Todo cuanto pueda dar luz | 
vida al nuevo estado de c< 
para que podamos ver surgir I 
mariposa de nuestros ensuef 
del campo de las compeneti 
clones y del bien; para que 
grito de ¡Viva la Repúbl ica! 
gamos el camino emprendld 
hasta llegar al jardín de las 
fecciones, como en «rumor 
besos y batir de alas>, hacieni 
surgir el blanco cisne, que enlf 
g ó n d o l a s de n á c a r , nos colofl̂  
sobre el sitial de la civilizaciói 
Tengamos presente que 1 
nos ha dejauo el campo agre* 
y que tendremos necesidad B 
• hacer labor de fondo; pero ^ 
como de entre los cardos 
zantes sale la hermosa vioU 
pretendiendo aromatizar el cí 
I po con su esencia, de la mií 
I manera esta flor de la Repúl 
1 s a b r á arrancar de su alrede* 
la siempre ingrata ort iga 
ofrendar el b a l s á m i c o perf 
de su corola emblemát ica 
pueblo e s p a ñ o l . 
V I C E N T E A L A P O N t . 
Maestro Nacional de Caud^ 
bierno cuna romana. ados propagandistas de El cardenal Segura segui- mencionado organismo, 
rá rigiendo la archidiócesis L A C O M I S I O N 
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